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ABSTRACT
Kanker payudara merupakan salah satu penyakit malignan penyebab kematian terbanyak pada wanita. Diagnosis kanker payudara
dapat mempengaruhi kondisi psikologis karena payudara merupakan organ terpenting bagi wanita sebagai simbol kewanitaan,
seksualitas dan tampilan tubuh. Reaksi psikologis pasien kanker payudara stadium lanjut lebih besar dibandingkan stadium awal.
Kanker pada stadium lanjut sudah mengalami metastasis ke organ-organ tubuh lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan stadium kanker payudara dengan depresi di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah analitik
dengan design cross sectional, dilakukan pada 46 responden pada tanggal 8 oktoberâ€“8 desember 2013. Alat ukur depresi
menggunakan Beck depression Inventory (BDI). Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuisioner. Hasil dari 46
responden hasil uji spearman ada hubungan stadium kanker payudara dengan depresi, didapatkan P value 0,012 (Î± < 0,05).
Responden banyak mengalami depresi sedang pada kanker payudara stadium IV sebesar 47,6%. Kesimpulan bahwa stadium kanker
payudara memiliki hubungan dengan depresi di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
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